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161 It could perhaps be argued that chicken sausage hotdogs for everyone would more adequately live up 
to both the hygge and ligheds ideology. However, exchanging the traditional pork hotdog with one made 
of chicken, would not maintain hygge as it would vividly point out cultural differences (eating pork is a 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































163Here I am referring to Jens from year 1, who was after all too young to take on the post of vice-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KulturWeekend..kw / 30-09-2005 / Z: Fælles / Udg: 2 / Side: 3 / Sek: 4 / 11:31 / Farve: Q- CMYKKarlSmart
3KulturWeekendFredag den 30. september 2005
Muhammeds ansigt
N Komikeren Frank Hvam
erkendte for nylig, at han
ikke »tør tage pis på Kora-
nen for åben tv-skærm.« En
tegner, der skal afbilde
profeten Muhammed i en
børnebog, ønsker at op-
træde anonymt. Det samme
gør vesteuropæiske over-
sættere af en islamkritisk
essaysamling. Et førende
kunstmuseum fjerner et
kunstværk af frygt for
muslimers reaktion. I denne
teatersæson opføres tre
forestillinger med bid og
satire rettet mod USA's
præsident George W. Bush,
men der er ikke en eneste
om Osama bin Laden og
hans allierede, og under et
møde med statsminister
Anders Fogh Rasmussen (V)
opfordrer en imam regering-
en til at gøre sin indflydelse
gældende over for danske
medier, så de kan tegne et
mere positivt billede af
islam.
De anførte eksempler
giver grund til bekymring,
hvad enten den oplevede
frygt hviler på et falsk
grundlag eller ej. Faktum er,
at den findes, og at den
fører til selvcensur. Der sker
en intimidering af det
offentlige rum. Kunstnere,
forfattere, tegnere, over-
sættere og teaterfolk går
derfor i en stor bue uden om
vor tids vigtige kulturmøde,
det mellem islam og de
sekulære, vestlige samfund
med rod i kristendommen.
Latterliggørelsen
Det moderne, sekulære
samfund afvises af nogle
muslimer. De gør krav på en
særstilling, når de insisterer
på særlig hensyntagen til
egne religiøse følelser. Det er
uforeneligt med et verdsligt
demokrati og ytringsfrihed,
hvor man må være rede til
at finde sig i hån, spot og
latterliggørelse. Det er
bestemt ikke altid lige
sympatisk og pænt at se på,
og det betyder ikke, at
religiøse følelser for enhver
pris skal gøres til grin, men
det er underordnet i sam-
menhængen. 
Det er således ikke til-
fældigt, at folk i totalitære
samfund ryger i fængsel for
at fortælle vittigheder eller
afbilde diktatorer kritisk.
Det sker som regel med
henvisning til, at det kræn-
ker folkets følelser. I Dan-
mark er det ikke kommet så
vidt, men de anførte eksem-
pler viser, at vi er på vej ind
på en glidebane, hvor ingen
kan forudsige, hvad selv-





bladtegneres forening til at
tegne Muhammed, som de
ser ham. 12 ud af ca. 40 har
besvaret henvendelsen, og
vi bringer deres tegninger
her på siden under eget
navn. De er: Arne Sørensen,
Poul Erik Poulsen (PEP),




Carlsen, Lars Refn, Jens
Julius Hansen, Claus Seidel
og Kurt Westergaard.
Kun 25 ud af 40 er aktive,
og nogle af de aktive er
underlagt en konkurren-
ceklausul. Enkelte har
argumenteret for deres nej
til at deltage, andre har
henvist til presserende
arbejdsopgaver, mens atter
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The	
  Muhammad	
  drawings,	
  as	
  shown	
  above,	
  were	
  first	
  published	
  on	
  the	
  30th	
  
September	
  2005.	
  For	
  the	
  purpose	
  of	
  this	
  thesis,	
  I	
  will	
  only	
  provide	
  a	
  brief	
  overview;	
  
more	
  information	
  can	
  be	
  found	
  in	
  Eide,	
  Kunelius	
  and	
  Phillips	
  (2008)	
  and	
  Rothstein	
  and	
  
Rothstein	
  (2006),	
  amongst	
  many	
  other	
  publications	
  on	
  the	
  topic.	
  
	
  
The	
  drawings	
  were	
  published	
  in	
  conjunction	
  with	
  an	
  article	
  as	
  a	
  response	
  to	
  the	
  
troubles	
  the	
  author,	
  Kåre	
  Bluitgen,	
  had	
  encountered	
  in	
  hiring	
  an	
  illustrator	
  for	
  his	
  
book:	
  ‘The	
  Quran	
  and	
  the	
  Prophet	
  Muhammad’s	
  life’.	
  The	
  illustrators	
  asked	
  had	
  
declined	
  the	
  job,	
  on	
  the	
  basis	
  of	
  fearing	
  the	
  reactions	
  in	
  the	
  Muslim	
  part	
  of	
  the	
  
population,	
  and	
  making	
  references	
  to	
  the,	
  then-­‐recent,	
  murder	
  of	
  Theo	
  Van	
  Gogh,	
  the	
  
Dutch	
  filmmaker.	
  
	
  
Flemming	
  Rose,	
  editor	
  of	
  the	
  Danish	
  newspaper	
  ‘Jyllands	
  Posten’,	
  decided	
  to	
  write	
  an	
  
article	
  on	
  this	
  topic,	
  asking	
  40	
  illustrators	
  to	
  contribute,	
  out	
  of	
  whom	
  only	
  12	
  did	
  (the	
  
drawings	
  shown	
  above).	
  
	
  
The	
  drawings	
  incited	
  violent	
  outbursts	
  in	
  most	
  of	
  the	
  Arab	
  world,	
  and	
  demonstrations	
  
in	
  front	
  of	
  Danish	
  embassies	
  around	
  the	
  world.	
  Throughout	
  the	
  entire	
  spectacle,	
  
Anders	
  Fogh	
  Rasmussen,	
  Prime	
  Minister	
  of	
  Denmark,	
  refused	
  to	
  get	
  involved	
  –	
  due	
  to	
  
the	
  reason	
  that	
  ‘freedom	
  of	
  speech’	
  is	
  inviolable.	
  	
  
	
  
On	
  the	
  11th	
  October	
  2005,	
  11	
  Arabic	
  ambassadors	
  wrote	
  a	
  letter	
  to	
  Fogh	
  Rasmussen,	
  
asking	
  him	
  for	
  a	
  meeting,	
  in	
  order	
  to	
  request	
  sanctions	
  towards	
  Jyllands	
  Posten,	
  and	
  to	
  
request	
  a	
  formal	
  apology	
  to	
  the	
  Muslim	
  population	
  around	
  the	
  world.	
  It	
  is	
  this	
  
particular	
  incident	
  that	
  I	
  draw	
  attention	
  to	
  in	
  Chapter	
  V,	
  as	
  Fogh	
  Rasmussen	
  continued	
  
to	
  refuse	
  to	
  engage	
  with	
  the	
  case,	
  and	
  even	
  refused	
  to	
  meet	
  with	
  the	
  Arabic	
  
ambassadors,	
  arguing	
  that	
  he	
  could	
  and	
  did	
  not	
  want	
  to	
  influence	
  the	
  freedom	
  of	
  
speech.	
  
	
  
On	
  the	
  29th	
  of	
  December	
  2005,	
  Fogh	
  Rasmussen	
  had	
  still	
  to	
  make	
  any	
  comments	
  on	
  
the	
  matter,	
  and	
  this	
  led	
  to	
  the	
  Arab	
  League	
  officially	
  criticising	
  the	
  Danish	
  government.	
  
In	
  many	
  Arab	
  countries,	
  this	
  led	
  to	
  bans	
  against	
  Danish	
  products.	
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In	
  a	
  poll	
  conducted	
  in	
  January	
  2006,	
  79%	
  of	
  Danes	
  agreed	
  that	
  Fogh	
  Rasmussen	
  should	
  
not	
  get	
  involved	
  in	
  the	
  case.	
  But	
  58%	
  at	
  the	
  same	
  time	
  expressed	
  understanding	
  of	
  the	
  
Muslim	
  frustrations,	
  even	
  if	
  they	
  still	
  defended	
  the	
  constitutional	
  right	
  of	
  Jyllands	
  
Posten	
  to	
  publish	
  the	
  drawings.	
  
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/01/28/062331.htm	
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Appendix	
  D	
  -­‐	
  The	
  Aims	
  of	
  the	
  Folkeskole	
  
1.	
  (1)	
  The	
  folkeskole	
  shall	
  -­‐	
  in	
  cooperation	
  with	
  the	
  parents	
  -­‐	
  further	
  the	
  pupils’	
  
acquisition	
  of	
  knowledge,	
  skills,	
  working	
  methods	
  and	
  ways	
  of	
  expressing	
  themselves	
  
and	
  thus	
  contribute	
  to	
  the	
  all-­‐round	
  personal	
  development	
  of	
  the	
  individual	
  pupil.	
  
(2)	
  The	
  folkeskole	
  shall	
  endeavour	
  to	
  create	
  such	
  opportunities	
  for	
  experience,	
  industry	
  
and	
  absorption	
  that	
  the	
  pupils	
  develop	
  awareness,	
  imagination	
  and	
  an	
  urge	
  to	
  learn,	
  so	
  
that	
  they	
  acquire	
  confidence	
  in	
  their	
  own	
  possibilities	
  and	
  a	
  background	
  for	
  
committing	
  themselves	
  and	
  taking	
  action.	
  
(3)	
  The	
  folkeskole	
  shall	
  familiarise	
  the	
  pupils	
  with	
  Danish	
  culture	
  and	
  contribute	
  to	
  their	
  
understanding	
  of	
  other	
  cultures	
  and	
  of	
  man’s	
  interaction	
  with	
  nature.	
  The	
  school	
  shall	
  
prepare	
  the	
  pupils	
  for	
  participation,	
  joint	
  responsibility,	
  rights	
  and	
  duties	
  in	
  a	
  society	
  
based	
  on	
  freedom	
  and	
  democracy.	
  The	
  teaching	
  of	
  the	
  school	
  and	
  its	
  daily	
  life	
  must	
  
therefore	
  build	
  on	
  intellectual	
  freedom,	
  equality	
  and	
  democracy.	
  
2.	
  (1)	
  The	
  folkeskole	
  is	
  a	
  municipal	
  matter.	
  It	
  shall	
  be	
  the	
  responsibility	
  of	
  the	
  municipal	
  
council	
  to	
  ensure	
  all	
  children	
  in	
  the	
  municipality	
  free	
  education	
  in	
  the	
  folkeskole.	
  The	
  
municipal	
  council	
  shall	
  lay	
  down	
  the	
  targets	
  and	
  framework	
  of	
  the	
  activities	
  of	
  the	
  
schools	
  within	
  the	
  provisions	
  of	
  this	
  Act,	
  cf.	
  section	
  40.	
  
(2)	
  The	
  individual	
  school	
  shall	
  within	
  the	
  given	
  framework	
  be	
  responsible	
  for	
  the	
  
quality	
  of	
  the	
  teaching	
  in	
  accordance	
  with	
  the	
  aims	
  laid	
  down	
  for	
  the	
  folkeskole,	
  cf.	
  
section	
  1,	
  and	
  it	
  shall	
  itself	
  make	
  decisions	
  in	
  relation	
  to	
  the	
  planning	
  and	
  organisation	
  
of	
  the	
  teaching.	
  
(3)	
  Pupils	
  and	
  parents	
  shall	
  cooperate	
  with	
  the	
  school	
  with	
  a	
  view	
  to	
  meeting	
  the	
  aims	
  
of	
  the	
  folkeskole.	
  
(http://eng.uvm.dk/publications/laws/folkeskole.htm?menuid=2010)	
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Appendix	
  E	
  –	
  Example	
  of	
  exclusionary	
  approach	
  
While	
  I	
  predominantly	
  experienced	
  the	
  relative,	
  i.e.	
  inclusive	
  approach	
  in	
  my	
  day-­‐to-­‐
day	
  fieldwork,	
  the	
  absolute,	
  i.e.	
  exclusive	
  approach	
  was	
  very	
  vivid	
  in	
  the	
  political	
  
debate.	
  During	
  the	
  2011	
  elections	
  in	
  Denmark,	
  as	
  I	
  was	
  writing	
  these	
  very	
  lines,	
  a	
  close	
  
friend	
  in	
  Copenhagen	
  called	
  me	
  on	
  Skype	
  to	
  discuss	
  the	
  election	
  debates.	
  She	
  
mentioned	
  that	
  Radikale	
  Venstre,	
  an	
  ‘immigration	
  friendly’,	
  liberal	
  centre-­‐party	
  had	
  
put	
  a	
  whole	
  page	
  ad	
  in	
  a	
  national	
  newspaper.	
  It	
  read:	
  
	
  
Photo:	
  http://www.flickr.com/photos/deradikale/5707261490/in/photostream/	
  	
  
“We	
  trust.	
  
In	
  foreigners	
  too.”	
  
The	
  next	
  day,	
  the	
  Danish	
  People’s	
  Party	
  (DF)	
  put	
  this	
  ad	
  in	
  the	
  paper:	
  
	
  
Photo:	
  http://avisen.dk/pia-­‐k-­‐muntrer-­‐sig-­‐over-­‐egen-­‐provokation_151508.aspx	
  
“We	
  trust.”	
  
“Especially	
  Danes.”	
  
These	
  ads	
  are	
  meant	
  as	
  enlightening	
  examples	
  of	
  the	
  exclusionary	
  nationalist	
  tone	
  in	
  
Danish	
  politics.	
  The	
  latter	
  party,	
  DF,	
  is	
  the	
  third	
  largest	
  party	
  in	
  Denmark,	
  and	
  is	
  a	
  
prominent	
  example	
  of	
  the	
  ‘skik	
  følge	
  eller	
  land	
  fly’	
  rhetoric	
  discussed	
  in	
  Chapter	
  X.	
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Appendix	
  F	
  –	
  Søren’s	
  and	
  The	
  School	
  Board’s	
  Purpose	
  Statement	
  For	
  By	
  Skolen	
  
	
  	
  
Pædagogisk	
  profil	
  og	
  målsætning	
  for	
  By	
  Skolen	
  	
  
By	
  Skolens	
  undervisning,	
  og	
  øvrige	
  virksomhed,	
  skal	
  tage	
  udgangspunkt	
  i	
  såvel	
  
fællesskabet	
  som	
  det	
  enkelte	
  barn.	
  
Skolens	
  virksomhed	
  skal	
  give	
  kundskaber	
  samt	
  udvikle	
  kompetencer	
  og	
  kreativitet.	
  
	
  	
  
Klar	
  struktur	
  og	
  god	
  anderledeshed	
  skal	
  være	
  rammen	
  om	
  elevernes	
  læreprocesser.	
  	
  
	
  	
  
By	
  Skolen	
  ønsker	
  at	
  være	
  tydelig	
  med	
  hensyn	
  til	
  tilbud	
  og	
  forventninger,	
  for	
  herved	
  at	
  
frigøre	
  ressourcer	
  hos	
  eleverne	
  til	
  fordybelse	
  og	
  selvstændighed.	
  
By	
  Skolen	
  ønsker	
  at	
  være	
  en	
  skole,	
  som	
  siger,	
  hvad	
  den	
  mener,	
  og	
  mener,	
  hvad	
  den	
  
siger	
  i	
  en	
  skolehverdag	
  præget	
  af	
  gensidig	
  respekt.	
  
	
  	
  
Vedtaget	
  af	
  skolebestyrelsen	
  16.	
  december	
  2004	
  
	
  	
  
Den	
  gode	
  anderledeshed	
  
I	
  mange	
  år	
  har	
  uddannelsesinstitutioner	
  bestræbt	
  sig	
  på	
  at	
  nærme	
  sig	
  eleverne	
  via	
  
hverdagseksempler	
  og	
  en	
  efterligning	
  af	
  det	
  praktiske	
  virkelige	
  liv.	
  Samtidig	
  frigjorde	
  
man	
  sig	
  fra	
  autoriteter	
  og	
  indførte	
  friere	
  omgangsformer.	
  Der	
  har	
  været	
  meget	
  godt	
  i	
  
dette,	
  men	
  når	
  man	
  gør	
  regnskabet	
  op	
  for	
  30	
  –	
  40	
  års	
  skoleudvikling,	
  kan	
  man	
  se,	
  at	
  
det	
  har	
  haft	
  nogle	
  utilsigtede	
  konsekvenser.	
  
	
  
Forskellen	
  på	
  skolens	
  læringsrum	
  og	
  det	
  private	
  hverdagsliv	
  er	
  blevet	
  utydelig.	
  Nogle	
  
elever	
  forventer	
  derfor,	
  at	
  undervisningen	
  handler	
  om	
  dem,	
  at	
  alt	
  skal	
  være	
  noget,	
  der	
  
appellerer	
  til	
  deres	
  interesser,	
  følelser	
  og	
  lyst,	
  og	
  at	
  det	
  umiddelbart	
  kan	
  anvendes	
  i	
  
deres	
  hverdagsliv.	
  Men	
  skolen	
  bør	
  efter	
  vor	
  opfattelse	
  være	
  et	
  anderledes	
  rum,	
  
bevidst	
  afskærmet	
  fra	
  hverdagslivet	
  udenfor.	
  Vort	
  mål	
  er	
  at	
  gøre	
  eleverne	
  bevidste	
  om	
  
at	
  de	
  går	
  i	
  skole;	
  så	
  på	
  visse	
  punkter	
  er	
  vi	
  som	
  professionelle	
  nødt	
  til	
  at	
  være	
  mere	
  
solidariske	
  med	
  deres	
  fremtid	
  end	
  med	
  deres	
  nutid.	
  
	
  
Vore	
  elevers	
  skolegang	
  finder	
  sted	
  på	
  den	
  moderne	
  tids	
  vilkår.	
  Det	
  betyder	
  at	
  de,	
  i	
  et	
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samfund	
  i	
  forandring,	
  skal	
  danne	
  deres	
  identitet	
  uden	
  særlig	
  støtte	
  i	
  faste	
  
holdepunkter	
  i	
  en	
  ydre	
  social	
  struktur.	
  Vor	
  påstand	
  er	
  derfor,	
  at	
  mange	
  af	
  dagens	
  unge	
  
er	
  ’undersstrukturerede’,	
  og	
  i	
  virkeligheden	
  længes	
  efter	
  en	
  fast	
  og	
  klar	
  struktur,	
  
gennemskuelige	
  krav	
  og	
  lærere,	
  som	
  på	
  den	
  ene	
  side	
  tør	
  udfordre	
  og	
  sætte	
  grænser,	
  
og	
  på	
  den	
  anden	
  side	
  er	
  klare	
  til	
  at	
  yde	
  den	
  nødvendige	
  nærhed	
  og	
  anerkendelse,	
  der	
  
opmuntrer	
  til	
  fornyet	
  indsats.	
  Skolegangen	
  vil	
  i	
  perioder	
  være	
  frustrerende,	
  men	
  også	
  
tilsvarende	
  givende.	
  Udbytte	
  kræver	
  indsats.	
  Men	
  frustrationsrobustheden,	
  den	
  
realistiske	
  bedømmelse	
  af	
  eget	
  aktuelle	
  standpunkt,	
  vil	
  gradvis	
  øges	
  i	
  det	
  daglige	
  
samspil	
  med	
  voksne,	
  der	
  stiller	
  sig	
  til	
  rådighed	
  med	
  individuel,	
  faglig	
  vejledning.	
  
	
  
Alt	
  dette	
  kalder	
  på	
  en	
  tydelighed	
  fra	
  skolens	
  side	
  -­‐	
  den	
  gode	
  anderledeshed	
  -­‐	
  som	
  vil	
  få	
  
vore	
  elever	
  til	
  at	
  vokse	
  med	
  opgaverne.	
  Den	
  gode	
  anderledeshed	
  må	
  i	
  øvrigt	
  også	
  
kunne	
  ses	
  i	
  indretning	
  og	
  udsmykning,	
  så	
  skolen	
  får	
  sin	
  egen	
  stil	
  og	
  ikke	
  fremtræder	
  
rodet	
  og	
  nedslidt.	
  
	
  
http://www.avedoereskole.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Si
de=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=	
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Appendix	
  G	
  –	
  Amir’s	
  Exam,	
  Velux	
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Appendix	
  H	
  –	
  Letter	
  to	
  the	
  parents	
  of	
  year	
  0.Y	
  
Kære	
  forældre	
  i	
  0.Y	
  
Mit	
  navn	
  er	
  Ditte	
  Strunge	
  Sass,	
  jeg	
  er	
  antropolog	
  og	
  følger,	
  udover	
  jeres	
  børn,	
  to	
  andre	
  
klasser	
  på	
  By	
  Skolen	
  –	
  3.X	
  og	
  7.Z	
  og	
  sidste	
  år	
  fulgte	
  jeg	
  også	
  en	
  9.klasse.	
  
Jeg	
  ved,	
  at	
  der	
  har	
  været	
  nogle	
  spørgsmål	
  i	
  den	
  sammenhæng,	
  og	
  har	
  derfor	
  skrevet	
  
dette	
  lille	
  brev	
  til	
  orientering.	
  
Først	
  lidt	
  om	
  mig	
  og	
  min	
  baggrund:	
  
Jeg	
  er	
  født	
  og	
  opvokset	
  i	
  Næstved,	
  og	
  flyttede	
  umiddelbart	
  efter	
  min	
  
studentereksamen	
  til	
  England	
  for	
  at	
  læse	
  på	
  universitetet	
  der.	
  
Jeg	
  fik	
  min	
  Bachelor	
  i	
  ’Antropologi	
  og	
  Religionsvidenskab’	
  fra	
  Manchester	
  University	
  i	
  
2007.	
  Derefter	
  gik	
  jeg	
  i	
  gang	
  med	
  min	
  Masters	
  (som	
  er	
  tilsvarende	
  en	
  Kandidat)	
  i	
  
’Social	
  Antropologi’	
  på	
  Brunel	
  University	
  i	
  London.	
  Den	
  blev	
  jeg	
  færdig	
  med	
  sidste	
  
efterår,	
  og	
  nu	
  er	
  jeg	
  i	
  gang	
  med	
  en	
  PhD	
  (Doctor	
  of	
  Philosophy)	
  ved	
  samme	
  universitet.	
  
Min	
  teoretiske	
  baggrund	
  er	
  meget	
  fokuseret	
  på	
  den	
  rolle	
  en	
  skole	
  spiller	
  i	
  at	
  formidle	
  
et	
  politisk	
  budskab,	
  og	
  i	
  denne	
  sammenhæng	
  fokuserer	
  jeg	
  på	
  hvordan	
  
velfærdsværdier,	
  f.eks.	
  ligestilling/lighed	
  og	
  omfordeling	
  bliver	
  præsenteret	
  og	
  
modtaget	
  i	
  folkeskolen.	
  
Efter	
  et	
  halvt	
  år	
  i	
  ”virkeligheden”	
  på	
  By	
  Skolen	
  er	
  der	
  dog	
  dukket	
  mange	
  andre	
  emner	
  
op,	
  ligesom	
  at	
  det	
  med	
  velfærdsstaten	
  lidt	
  er	
  røget	
  i	
  baggrunden.	
  
Når	
  jeg	
  sidder	
  i	
  klassen	
  observerer	
  jeg	
  al	
  adfærd,	
  både	
  lærernes	
  og	
  elevernes…	
  og	
  min	
  
egen	
  for	
  den	
  sags	
  skyld,	
  derhjemme	
  skriver	
  jeg	
  så	
  notaterne	
  ind	
  på	
  computeren	
  og	
  
måske	
  en	
  tanke	
  eller	
  ide	
  forbundet	
  med	
  disse.	
  På	
  nuværende	
  tidspunkt	
  analyserer	
  jeg	
  
ikke	
  videre	
  på	
  materialet,	
  i	
  det	
  at	
  jeg	
  har	
  to	
  år	
  til	
  dette	
  arbejde	
  når	
  jeg	
  flytter	
  tilbage	
  til	
  
London	
  efter	
  juleferien.	
  
Alle	
  samtaler	
  og	
  oplysninger	
  jeg	
  måtte	
  få	
  af	
  jer,	
  jeres	
  børn	
  eller	
  lærere,	
  behandles	
  med	
  
største	
  fortrolighed.	
  Derfor	
  vil	
  alle	
  navne	
  og	
  stedbetegnelser	
  også	
  blive	
  ændret	
  når	
  mit	
  
færdige	
  materiale	
  udgives	
  (hvilket	
  i	
  øvrigt	
  vil	
  være	
  på	
  engelsk	
  og	
  i	
  England).	
  
I	
  er	
  selvfølgelig	
  altid	
  velkomne	
  til	
  at	
  stille	
  spørgsmål,	
  både	
  personligt	
  og	
  via	
  mail	
  
dittesass@hotmail.com	
  	
  
Derudover	
  håber	
  jeg,	
  at	
  jeg	
  må	
  deltage	
  i	
  skole/hjem	
  samtalen	
  på	
  tirsdag,	
  hvor	
  i	
  også	
  
har	
  mulighed	
  for	
  at	
  stille	
  flere	
  spørgsmål	
  (jeg	
  har	
  naturligvis	
  forståelse	
  for,	
  hvis	
  i	
  
ønsker,	
  at	
  denne	
  samtale	
  skal	
  foregå	
  uden	
  min	
  deltagelse).	
  
Mange	
  venlige	
  hilsener	
  
Ditte	
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